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Abstract. The article presents the results of the research of the relationship and 
the influence of sense-generating motivation on the choice of coping strategies in dif-
ficult life situations. As a result of 200 examined people aged 20–45 there was re-
vealed the dominant sense-generating motivation for choosing of effective coping 
strategies which was determined by the personality’s life-spanning orientations: pos-
session of a social situation, positive social comparison, self-affirmation, the need for 
independence, social gratification. 
Key words: coping behavior, difficult life situation, coping strategies, the per-
sonality’s life-spanning orientations, sense-generating motivation 
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Аннотация 
В статье психологическое благополучие рассматривается как целостное и 
устойчивое состояние, которое определяется способом жизни человека и, соот-
ветственно, его отношением к жизни. Исходя из этого, предлагается рассматри-
вать психологическое благополучие в профессиональной деятельности в зави-
симости от отношения к ней человека. Продемонстрированы связи психологи-
ческого благополучия представителей экстремальных профессий с показателя-
ми профессиональной успешности, профессионального здоровья и надёжности 
деятельности. Выявлена значимая роль психологического благополучия про-
фессионала в управлении рисками по человеческому фактору. 
Ключевые слова: психологическое благополучие, способ жизни, отноше-
ние к профессии, экстремальные профессии, показатели профессиональной де-
ятельности 
 
Особенности социально-экономической и демографической ситуации в 
нашей стране, в т.ч. увеличение пенсионного возраста, в сочетании с развитием 
«цифровой» экономики, робототехники, систем искусственного интеллекта и 
других перспективных технологий, обусловливают поиск новых путей и реше-
ний для повышения возможностей человека по освоению и эффективному при-
менению новых технологий при сохранении здоровья и профессионального 
долголетия. 
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Одно из таких решений связано с достижением и устойчивым поддержа-
нием состояния психологического благополучия у человека, включенного в 
профессиональную деятельность, Вопрос о механизмах и факторах психологи-
ческого благополучия, его конкретной роли в развитии профессионального по-
тенциала и профессиональной успешности, обеспечении профессионального 
здоровья и долголетия остаётся во многом открытым. 
Виды психологического благополучия 
Понятие «благополучие» широко используется в биологических, меди-
цинских, экономических науках, в педагогике и философии. При этом, количе-
ство работ в психологии, использующих это понятие, по сравнению с другими 
науками, очень незначительно, по некоторым оценкам, – не более 5%. Психоло-
гическую разработку понятия благополучия принято связывать с исследовани-
ями в рамках позитивной психологии. В ранних исследованиях благополучия, 
проводившихся в 80-е годы прошлого столетия под руководством 
Н. Брадбурна, а в последующие десятилетия – Э. Динера, доминирующим был 
гедонистический подход. Так, Н. Брадбурн описывал благополучие в терминах 
состояние счастья или несчастья, субъективного ощущения общей удовлетво-
рённости или не удовлетворённости жизнью. Им также было показано, что по-
зитивные и негативные аффекты имеют различную природу и не могут рас-
сматриваться как два полюса одной шкалы. С этой точки зрения, благополучие 
– это баланс, достигаемый постоянным взаимодействием двух видов аффекта – 
позитивного и негативного, который проявляется в виде общего ощущения 
удовлетворенности либо неудовлетворенности жизнью. В отечественной пси-
хологии с позиций данного подхода благополучие рассматривал 
Р.М. Шамионов, определяя его как собственное отношение человека к своей 
личности, жизни и процессам, имеющим важное значение для личности с точки 
зрения усвоенных нормативных представлений о внешней и внутренней среде и 
характеризующееся ощущением удовлетворенности (Шамионов, 2003). 
Второй подход к исследованию субъективного благополучия – эвдемони-
стический, в соответствии с которым основным критерием благополучия явля-
ется полнота самореализации. Этот подход разрабатывался представителями 
гуманистической психологии, описывающими различные аспекты позитивного 
функционирования личности. Благополучие в рамках этого подхода рассматри-
вается как многофакторный конструкт, представляющий сложную взаимосвязь 
культурных, социальных, психологических, физических, экономических и ду-
ховных факторов. Интегрировав ранние работы в области психологии развития, 
клинической, гуманистической и экзистенциальной психологии, К. Рифф пред-
ложила многомерную модель психологического благополучия, которая вклю-
чает шесть компонентов: самопринятие, позитивные отношения с окружающи-
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ми, автономия, управление окружающей средой, цель в жизни, личностный 
рост. 
Проанализировав современные тенденции развития исследований благо-
получия в зарубежной позитивной психологии, Д.А. Леонтьев (Леонтьев, 2012) 
отметил, что один из её признанных лидеров М. Селигман связывал достиже-
ние благополучия с высшим, а именно осмысленным уровнем жизни. Согласно 
М. Селигману, общая структура позитивной жизни включает три уровня, кото-
рые образуют иерархию: приятная жизнь, хорошая жизнь и осмысленная 
жизнь. Приятная жизнь – это то, что наиболее очевидно. Речь идет о балансе 
эмоций, о преобладании положительных эмоций над отрицательными эмоция-
ми. Хорошая жизнь предполагает необходимость использования человеком 
своих сильных сторон. Третий, высший уровень – осмысленная жизнь – вносит 
больший вклад в переживания психологического благополучия, чем эмоцио-
нальный баланс. Этот вывод, основанный на результатах эмпирических иссле-
дований, на макросоциальном уровне анализа, был сформулирован следующим 
образом: главным источником благополучия личности выступают ее участие в 
осмысленных проектах и вовлеченность в значимые отношения (см. Леонтьев, 
2012). 
Выделим, на наш взгляд, ключевой момент во взглядах М. Селигмана со-
стоит в указании на связь благополучия с уровнем позитивной жизни человека. 
Можно полагать, что от того, какой уровень позитивной жизни ведёт человек, 
зависит вид психологического благополучия: от переживаний состояния балан-
са эмоций с преобладанием положительных эмоций над отрицательными (бла-
гополучие как эмоциональный фон) до осмысленных переживаний значимости 
своей деятельности и жизни (благополучие как экзистенциально состояние). 
В этой связи, представляет интерес обращение к положению 
С.Л. Рубинштейна о двух основных способах существования человека и, соот-
ветственно, двух типах отношения к жизни. Первый способ: «…жизнь, не вы-
ходящая за пределы непосредственных связей, в которых живет человек: сна-
чала отец и мать, затем подруги, учителя, затем муж, дети и т.д. Здесь человек 
весь внутри жизни, но не в жизни в целом. Отсутствие такого отношения к 
жизни в целом связано с тем, что человек не выключается из жизни, не может 
занять мысленно позицию вне её для рефлексии над ней, Это есть существую-
щее отношение к жизни, но не осознаваемое как таковое. Такая жизнь выступа-
ет почти как природный процесс, во всяком случае, очевидна непосредствен-
ность и целостность человека, живущего такой жизнью. Такая жизнь, когда в 
ней крепки связи с другими людьми, – самый надежный оплот нравственности 
как естественного состояния – в непосредственных связях человека с другими 
людьми, друг с другом. Здесь нравственность существует как невинность, как 
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неведение зла, как естественное, природное состояние человека, состояния его 
нравов, его бытия. Расшатанность этой основы нравственности, связанной с 
прочно сложившимся бытом, вызывается обычно ломкой этого сложившегося 
быта, уклада жизни» (Рубинштейн , 1976, с.347-348). Второй способ существо-
вания связан, как считает С.Л. Рубинштейн, с появлением рефлексия, которая: 
«…как бы приостанавливает, прерывает этот непрерывный процесс жизни и 
выводит человека мысленно за её пределы. Человек как бы занимает позицию 
вне её. Это решающий, поворотный момент. Здесь кончается первый способ 
существования…Сознание выступает здесь как разрыв, как выход из полной 
поглощенности непосредственным процессом жизни для выработки соответ-
ствующего отношения к ней, для занятия позиции над ней, вне её для суждения 
о ней. С этого момента каждый поступок человека приобретает характер фило-
софского суждения о жизни, связанного с ним общего отношения к жизни…С 
этого разрыва непосредственных связей жизни и их восстановления на новой 
основе начинается и в этом заключается второй способ существования челове-
ка» (там же, с.348). 
Сопоставление указанных С.Л. Рубинштейном двух способов существо-
вания человека с предложенными М. Селигманом тремя уровнями позитивной 
жизни позволяет считать, что первому способу существования (в его позитив-
ном варианте) соответствует уровень приятной и, в значительной степени, хо-
рошей жизни, а второму (также в его позитивном варианте) – уровень осмыс-
ленной жизни. И далее, позитивному варианту первого способа существования 
ставится в соответствие психологическое благополучие как относительно 
устойчивый эмоциональный фон с определённым преобладанием позитивных 
эмоций, а позитивному варианту второго способа – психологическое благопо-
лучие как относительно устойчивое состояние осмысленных переживаний зна-
чимости своей жизни и деятельности. 
 Следовательно, тот или иной способ существования (точнее говоря, по-
зитивный вариант того или иного способа существования) является источни-
ком психологического благополучия человека. Однако переход от первого, ис-
ходного для человека способа существования, ко второму способу зависит от 
самого человека, наличия у него стремления мысленно занять позицию наблю-
дателя своей жизни для рефлексии над ней. Здесь следует уточнить, что спо-
собностью мысленно занять позицию наблюдателя собственной жизни или 
конкретной жизненной ситуации, т.е. осуществить воображаемое действие, об-
ладает всякий нормальный человек уже на довольно ранних этапах психическо-
го развития. Другое дело, что для осознанного и ответственного выбора кон-
кретного варианта второго способа существования человеку может потребо-
ваться значительный объем знаний и сведений, овладение способами опериро-
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вать ими, другие умения и личные качества, особенно коммуникативные, кото-
рые могут не иметь у него требуемого уровня развития. Ещё сложнее может 
оказаться реализация принятого решения, поскольку она сопряжена с привле-
чением далеко не всегда реально доступных материальных, временных, соци-
альных и иных ресурсов. 
Таким образом, есть основания различать виды психологического благо-
получия, источниками которых являются способы существования человека, при 
этом переход от одного способа существования к другому определяется стрем-
лениями самого человека. Теоретическая и эмпирическая обоснованность раз-
личения видов психологического благополучия требуют проведения дальней-
ших исследований. 
Проблема психологического благополучия в профессиональной сфере 
Проблема психологического благополучия в профессиональной сфере, 
имеющей основополагающее значение для жизнеобеспечения общества, заклю-
чается в поиске путей гармонизации требований профессиональной деятельно-
сти с исходящими от человека стремлениями к достижению устойчивого состо-
яния психологического благополучия, т.е. стремлениями к самопринятию, лич-
ностному росту, установлению позитивных отношений с окружающими, авто-
номии, управлению внешней средой, достижению жизненных целей. 
Требования любой профессиональной деятельности определяются её об-
щественным предназначением и непосредственно не связаны с личными моти-
вами включенного в деятельность человека. Как подчёркивал А.Н. Леонтьев, 
первопричины деятельности человека связаны с его жизнью в обществе, его 
включенностью в общественные отношения. Поэтому мотивацию человека 
нельзя понять, рассматривая индивидуальные потребности человека как пер-
вичные и основные и упуская из виду, «…что в обществе человек находит не 
просто внешние условия, к которым он должен приноравливать свою деятель-
ность, …что сами эти общественные условия несут в себе мотивы и цели его 
деятельности, её средства и способы; словом, что общество производит дея-
тельность образующих его индивидов» (Леонтьев, 1975, с.83). То есть, мотивы 
и цели профессиональной деятельности, исходно «заложенные» её обществен-
ным предназначением, рассматриваются как первичные по отношению к лич-
ным мотивам и целям включенного в деятельность человека. Он, при всём мно-
гообразии своих личных устремлений, должен руководствоваться мотивами 
общественного предназначения как доминирующими смыслообразующими 
ориентирами профессиональной деятельности. Мотивы общественного предна-
значения задают границы (включая этические и морально-нравственные огра-
ничения), в пределах которых допускается реализация индивидуальных 
устремлений человека, мотивов его личностно-профессионального развития и 
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самореализации, материального и социального благополучия (Обознов, 2014). 
Например, личностно-профессиональное развитие и самореализация педагога 
подчиняется общественному предназначению педагогической профессии – спо-
собствовать развитию личности обучаемых. 
Таким образом, гармонизация мотивов общественного предназначения 
профессий и личных мотивов человека, включенного в профессиональную дея-
тельность, достигается за счёт такого их соподчинения, при котором домини-
рующими являются мотивы общественного предназначения профессий (Обоз-
нов и др., 2016). Именно такая гармонизация мотивов определяет для человека 
подлинный смысл профессиональной деятельности и должна рассматриваться в 
функции смыслового ориентира для достижения устойчивого состояния психо-
логического благополучия в профессиональной сфере. Включение указанного 
смыслового ориентира в многомерную модель психологического благополучия 
в профессиональной сфере согласуется с предложением голландских исследо-
вателей дополнительно ввести в эту модель мотивационный компонент, позво-
ляющий учитывать наличие смыслов выполняемой профессиональной деятель-
ности (см. Березовская,2016). 
Наряду с мотивационным компонентом, в многомерную модель психоло-
гического благополучия в профессиональной сфере был включен психосомати-
ческий компонент, который характеризует наличие или отсутствие психосома-
тических жалоб, например наличие головных болей и болей в спине. Включе-
ние психосоматического компонента в структуру психологического благополу-
чия обосновано результатами многочисленных эмпирических исследований, 
показавших тесную взаимосвязь между соматическими жалобами и уровнем 
субъективного благополучия работника. 
В аналитическом обзоре Р.А. Березовской рассмотрен ещё один важный 
вопрос – разработка, реализация и оценка эффективности организационных 
программ вмешательства, целью которых является повышение психологическо-
го благополучия на рабочем месте. Такое повышение принято связывать с раз-
витием у работников так называемой процессуальной мотивации и феномена 
увлеченности работой. В этой связи, как справедливо отмечает 
Р.А. Березовская, заслуживает внимания тот факт, что в отличие от зарубежных 
исследований в отечественных публикациях при рассмотрении факторов про-
фессионального благополучия основное внимание уделяется преимущественно 
личностным, а не средовым детерминантам. До сих пор крайне мало исследо-
ваний, в которых бы рассматривались вопросы разработки, реализации и оцен-
ки эффективности организационных программ вмешательства, целью которых 
является повышение психологического благополучия работников на рабочем 
месте (Березовская, 2016). 
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Психологическое благополучие представителей экстремальных профессий 
Для решения поставленной в предыдущем разделе проблемы гармониза-
ции требований профессиональной деятельности с исходящими от человека 
стремлениями к достижению устойчивого состояния психологического благо-
получия представляют интерес результаты проведенного Ю.В. Бессоновой ис-
следования особенностей психологического благополучия представителей экс-
тремальных профессий – летчиков (115 чел.), пожарных (231 чел.), спасателей 
(54 чел.), машинистов локомотивов (415 чел.). 
Методики исследования: 
 «дифференцированная оценка работоспособности» (А.Б. Леонова, 
С.Б Величковская); 
 шкала психологического благополучия К. Рифф (The Ryff Scales of Psy-
chological Well-Being (long form), адаптация П.П. Фесенко,Т.Д. Шевеленкова); 
 «профессиональная востребованность личности» (Е.В. Харитонова, 
Б.А. Ясько, 2009); 
 экспертная оценка профессиональной успешности; 
 оценка состояния здоровья (анализ медкарт); 
 социо-демографические данные (семейное положение, возраст, стаж, 
должность). 
Результаты исследования 
Психологическое благополучие представителей экстремальных профес-
сий не отличается от среднестатистических норм и находится в зоне средне-
высоких значений (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Показатели психологического благополучия у представителей 
различных профессий экстремального профиля деятельности. 
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Профессиональная деятельность в экстремальных условиях отражается на 
уровне и структуре психологического благополучия личности профессионала, 
проявляется в структурных компонентах, обеспечивающих общий позитивный 
эмоциональный фон и оценку собственной успешности личностью. У предста-
вителей разных профессиональных выборок наблюдаются некоторые общие 
особенности психологического благополучия: по сравнению с общепопуляци-
онной нормой повышены показатели по ряду шкал – принадлежность к экстре-
мальной профессии обуславливает повышенные значения по шкалам «цели в 
жизни» и «управление средой», однако, несмотря на общие особенности, ре-
зультаты по обследованным группам имеют существенный разброс. 
Наибольшие различия в уровне и структуре психологического благополу-
чия детерминированы восприятием личностью факта непосредственной опас-
ности: наличие угрозы жизни и здоровью в профессиональной деятельности 
коррелирует с достоверно более высокими значениями по шкалам «личностный 
рост», «самопринятие». Шкала «автономия» в большей степени детерминиро-
вана организационными условиями (единоличное принятие рений в опасной 
ситуации либо подчинение командам руководства). Во всех обследованных вы-
борках обнаружено отсутствие взаимосвязи психологического благополучия и 
успешности профессиональной деятельности, что подтверждает гипотезу об от-
сутствии прямой связи между экспертной оценкой успешности деятельности по 
внешним критериям и параметрами состояния исполнителя, отражающими 
уровень его функциональной надежности. Фактически, оценивая успешность 
профессионала, эксперты ориентируются на процедурные и количественные 
показатели. Успешность реализации других целей деятельности, связанных с 
поддержанием собственной способности к ее выполнению, не учитывается экс-
пертами при формировании суждения о профессиональной успешности. Иными 
словами, оцененный при таком подходе как «успешный» профессионал за счет 
высокой мотивации способен в течение какого-то периода поддерживать высо-
кий уровень работоспособности и высокое качество деятельности, но функцио-
нальная надежность исполнителя, и, следовательно, эффективность и надеж-
ность его деятельности в целом, будет низкой. В этом случае неизбежен пере-
расход системных ресурсов организма и психики, т.е. цена успешности в про-
фессии будет недопустимо высокой. Такое положение обязательно скажется 
рано или поздно и на самочувствии профессионала, и на результатах труда, в 
других областях социального функционирования субъекта, поскольку ведет к 
его выраженной дезадаптации. 
Сравнительный анализ групп с высокими и низкими показателями психо-
логического благополучия свидетельствует о достоверно более высоком уровне 
функциональных нарушений у лиц с пониженными показателями благополучия 
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(рис.2). Высокий уровень психологического благополучия связан с низкими 
значения по шкалам утомления, монотонии и стресса. 
 
2.1.       2.2. 
 
Рис. 2. Функциональный статус лиц с высоким и низким уровнем психо-
логического благополучия на примере летчиков (2.1.) и пожарных (2.2.). 
 
Дисперсионный анализ позволил выявить двусторонние взаимоотноше-
ния функционального статуса и благополучия. С одной стороны, высокий уро-
вень психологического благополучия, особенно высокие значения по шкале 
«осмысленность жизни», играет значимую роль в профилактике функциональ-
ных расстройств. Дополнительное исследование ценностных ориентаций лич-
ности позволило выявить сходный комплекс ценностей, (ценности безопасно-
сти, достижения, развития), характерных для представителей экстремальных 
профессий и связанных со сниженным риском возникновения стрессовых 
нарушений, утомления, психологического выгорания (Бессонова, 2015; Бессо-
нова, Броневицкий, 2016). 
У лиц с высоким уровнем функциональных нарушений отмечались до-
стоверно повышенная субъективная важность ценностей власти, стимуляции, 
гедонизма. Можно предположить, что в основе взаимосвязи психологической 
безопасности профессиональной деятельности с рядом внешних и внутренних 
факторов, обуславливающих восприятие и оценку степени потенциальной 
угрозы и возможных рисков для личности и для деятельности, лежат особенно-
сти ценностно-смысловой сферы личности. Было обнаружено сходство ком-
плекса ценностей, присущих только представителям экстремальных профессий 
и способствовавших предотвращению негативных функциональных состояний 
и успешной адаптации к посттравматическому стрессу. 
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С другой стороны, на показатель психологического благополучия оказы-
вает влияние соматический статус. Наличие любого диагноза ведет к снижению 
показателей благополучия по шкалам «самопринятие» и «автономия». Заболе-
вания сердечно-сосудистой системы отражаются на снижении благополучия по 
шкалам «управление средой» и «цели в жизни». Наличие травмы в медицин-
ском анамнезе связано с более низкими показателями благополучия по шкалам 
«личностный рост» и «позитивные отношения с окружающими». Наличие лю-
бого из диагнозов, являющихся противопоказанием к профессиональной дея-
тельности, вызывает резкое снижение уровня психологического благополучия 
по всем шкалам. 
Тесная взаимосвязь психологического благополучия установлена с пока-
зателями профессиональной самооценки личности: лица с высоким уровнем 
благополучия отличаются более высоким уровнем профессиональной востре-
бованности личности (Табл. 1). 
Удовлетворенность реализацией профессионального потенциала и про-
фессиональный авторитет ассоциированы с высокими показателя благополучия 
по шкалам «управление средой» и «личностный рост». Принадлежность к про-
фессиональному сообществу способствует более высокой «автономии»; пере-
живания профессиональной востребованности и компетентности – «позитив-
ным отношениям с окружающими»; оценка результатов профессиональной де-
ятельности связана с уровнем «самопринятия». 
Обнаружены сходные психологические механизмы формирования оце-
ночного сравнительного суждения о собственной эффективности, лежащего в 
основе психологического благополучия – выявлены общие для всех професси-
ональных выборок взаимосвязи с уровнем негативных переживаний, функцио-
нальным состоянием личности, особенностями преодоления стрессовых нару-
шений. В то же время, установлена специфика взаимосвязи благополучия с 
внешними, средовыми (демографическими и профессиональными) условиями у 
представителей экстремальных и неэкстремальных профессий. Роль социоде-
мографического статуса для всех обследованных групп проявилась в позитив-
ном влиянии на уровень благополучия лишь высокой должностной позиции. 
Отдельно по каждой профессиональной группе обнаружены: отрицательная 
взаимосвязь благополучия с возрастом (r Спирмена = -0,31, р≤0,01) и общим 
стажем (R= -0,20, р≤0,05) у пожарных; уровнем образования у летчиков (r = -
0.30, p≤0.01), количеством детей (r = -0.35, p≤0.01 на выборке спасателей) и (r = 
-0.30, p≤0.05 на выборке летчиков). Результаты эмпирического исследования 
указывают на ключевую роль общей осмысленности жизни и ведущих ценно-
стей как ключевого компонента психологического благополучия. 
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Таблица 1. 
Сравнение уровня профессиональной востребованности лиц с высокими и низ-
кими показателями психологического благополучия (метод – one-way ANOVA) 
Шкалы методики «Профес-
сиональная востребован-
ность личности» 
Низкий уро-
вень благо-
получия 
Высокий 
уровень бла-
гополучия 
F p 
Удовлетворенность степе-
нью реализации профессио-
нального потенциала 
25,19 31,84 37,18 0,00 
Принадлежность к профес-
сиональному сообществу 26,77 32,24 27,93 0,00 
Переживание профессио-
нальной востребованности 25,55 30,86 31,72 0,00 
Профессиональная компе-
тентность 25,60 32,20 44,24 0,00 
Профессиональный автори-
тет 23,17 28,22 28,87 0,00 
Оценка результатов про-
фессиональной деятельно-
сти 
27,40 33,44 34,97 0,00 
Удовлетворенность отно-
шением других людей 26,83 32,10 32,20 0,00 
Самоотношение 23,77 29,54 45,11 0,00 
Суммарный индекс профес-
сиональной востребованно-
сти 
136,53 167,30 44,29 0,00 
 
Главным итогом проведенного теоретико-эмпирического исследования 
следует считать важную роль мотивационно-ценностной сферы для состояния 
психологического благополучия человека в профессиональной сфере. Показана 
необходимость гармонизации мотивов общественного предназначения профес-
сии с личными мотивами работников как смыслового компонента состояния 
психологического благополучия. 
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WORK-RELATED PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
Oboznov A.A., Bessonova Yu.V. 
Institute of Psychology, Russian Academy of Science, Moscow, Russia 
Abstract: The work-related psychological well-being is considered in the arti-
cle as an integral stable state, which is determined by personal lifestyle and accord-
ingly attitudes towards life. It is therefore proposed to consider the work-related psy-
chological well-being as a as deriving from the personal work attitudes. The results 
illustrated correlation between well-being of persons of hazardous occupations and 
work efficiency, health and reliability. There was found evidence of significant role 
of work-related well-being in managing Human Dimension risks. 
Key words: psychological well-being, lifestyle, work attitude, hazardous occu-
pations, work performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
